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[摘 ! 要] 在分析网络寡头企业生成动因的基础上,构建了其生成的演化博弈模型,分析了其生成机理, 并得出相应的模
型推演结论。基于该推演结论,从业务互补性、资源整合力和网络中心性三个方面, 论述了网络寡头企业的战略关键, 并对中
国企业的未来发展提出政策建议。
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A Study of the Formation Mechanism and Strategic Emphases of the Oligopolistic
Network Enterprise
   Based on the Evolutionary Game Theory
TENG Ming- hui, CHEN Fu- tian
( School of Management, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract:The new business environment characterized as globalization, network and knowledge promotes the transition of the enterprise
structure , and further promotes the transition of the market structure. Based on the analysis of the generating causes of the oligopolistic network
enterprise, the thesis mainly constructs the evolutionary game model, analyzes the generating mechanism, and obtains the construction. The
thesis finally analyzes the strategic emphases including the promotion of the business complementariness, the resource integration competence
and the network centrality.
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图 1中,核心企业为 1,卫星企业为 2, i ( i = 1,
2)分别表示两类企业 i (1, 2)采取不合作策略时获
得的正常收益; i 表示企业 i 所拥有的可共享资源
和能力;  i 为收益系数, 表示企业 i 对其他企业资
源的吸收转化能力;  1 2 和  2 1 分别为核心企业
和卫星企业选择合作策略时得到的超额收益; !i 为
风险系数,表示网络环境下企业 i 采取合作策略的
风险水平, !i i 为企业i 采取合作策略时付出的初始
成本。一般情况下, 在核心企业和卫星企业都采取
合作策略时,其获得的超额收益大于初始成本, 即有
 1 2> !1 1,  2 1> !2 2。
假设核心企业中选择合作策略的企业比例为





H= y ( 1 +  1 2- !1 1 ) + ( 1 - y ) ( 1-
!1 1)= 1+  1 2y- !1 1
核心企业选择非合作策略时的收益为:
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x = 0, 1或 y = !1 1/  1 2 时,核心企业群体中采取
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合作策略的企业比例是稳定的。同样, 对于卫星企
业的模仿者动态方程(2) ,当且仅当 y = 0, 1或 x =
!2 2/  2 1 时,卫星企业群体中采取合作策略的企
业比例是稳定的。因此, 这里存在 5个局部均衡点。




(1- 2x ) (  1 2y- !1 1) ! x (1- x )  1 2




图 2 ! 核心企业与卫星企业合作策略的动态演化
由上述雅可比矩阵的局部稳定分析可知, ( 0, 0)
和( 1, 1)是博弈的两个演化稳定策略( ESS) , 分别对
应两个企业不建立合作关系和建立合作关系。两个
不稳定的均衡点( 1, 0)和( 0, 1)以及鞍点连成的折线











业采取合作策略的因素是收益系数(  i )、风险系数
( !i )以及两类企业可共享资源比例( 1/ 2)。因此,
可以从收益系数、风险系数以及两类企业可共享资
源比例三个方面, 促进企业采取合作策略。

















L = / 2,则图 2中四边形 ADBC 的面积S = 1- 1/ 2
( !1 1/  1 2+ !2 2/  2 1) = 1- 1/ 2 ( !1L /  1 + !2/














本,即  1 2< !1 1,  2 1< !2 2。由雅可比矩阵的局
部稳定分析法可知,这时存在 4个局部均衡点, (1,
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而卫星企业的超额收益小于其初始成本,即  1 2>
!1 1,  2 1< !2 2。由雅可比矩阵的局部稳定分析
法可知,在 4个局部均衡点中, (1, 0)、(1, 1)是鞍点,
(0, 1)是不稳定均衡点, 只有( 0, 0)是演化稳定点。
此时,各企业不建立联盟是演化稳定策略。
情况三:核心企业的超额收益小于其初始成本,
而卫星企业的超额收益大于其初始成本,即  1 2<
!1 1,  2 1> !2 2。由雅可比矩阵的局部稳定分析
法可知,在 4个局部均衡点中, (0, 1)、(1, 1)是鞍点,




















程度, 即 MAT ( X , Y) = - # [ ( x i - y i ) ] 2。其中, X
与Y 表示两个研究变量, MAT (X , Y)表示变量 X 与
变量Y 之间的匹配程度。在对行业组织和企业管理
的研究中,度量行业、企业或企业内部部门之间的关
联程度非常关键( Fang 和Lang, 2000)。在此, 我们重
点考虑业务与业务之间匹配性的度量。互补性的度
量方法主要有两种, 一是根据标准行业分类( SIC)系
统进行度量, 二是利用 Fan 和 Lang( 2000)提出的投




企业分散化的研究之中, 如 Morck、Shleifer 和 Vishny







Fan和 Lang ( 2000)利用投入  产出( IO)表中的
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